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Förord
Lagen om yrkesskadeförsäkring upphörde att gälla den 1 juli 1977, då lagen 
om arbetsskadeförsäkring trädde i kraft. Yrkesskadestatistikens sista re­
dovisningsperiod var därför januari—juni 1977.
Enligt statsmakternas beslut skall den officiella statistiken över arbets­
skador, som inträffat under är 1979 och senare, sammanställas med ut­
gångspunkt i arbetarskyddsstyrelsens informationssystem för arbetsska­
dor (ISA). Riksförsäkringsverkets ansvar för arbetsskadestatistiken omfat­
tar tiden juli 1977-december 1978.
1977-1978 års arbetsskadestatistik har förenklats i jämförelse med tidi­
gare yrkesskadestatistik. Någon orsaksklassificering eller motsvarande 
har sålunda inte gjorts.
Arbetsskador inträffade eller yppade juli-december 1977 resp år 1978 
redovisas genomgående i separata tabeller.
Publikationen har utarbetats under ledning av avdelningsdirektör Lars 
Modig.
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axel, arm shoulder, arm
barn child, children
belastningssjukdomar diseases of the musculo­
(rygg-, led- och mus­ skeletal system and
kelbesvär) connective tissue 
caused by strenous 





bursit diseases in the mucus 
sacs caused by contin­
uous pressure
båda könen both sexes
bål utom rygg trunk, except back
dag day
dammlunga pneumoconiosis












fotled. fot ankle, foot
frätskada, eksem corrosion, exzema
färdolycksfall accident on way to or 
from work-place
förgiftning poisoning
förlust av kroppsdel loss of part of body
förolyckade deceased
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The Employment Injury Insurance Act was on 
the 1st of July 1977 replaced by the Work In­
jury Insurance Act.
All economically active persons—employ­
ees, employers and self-employed persons, re­
gardless of nationality—are compulsorily in­
sured for occupational injuries. Persons under­
going training are also insured for occupational 
injuries insofar as their training involves any 
such risk.
Work injury insurance is co-ordinated with 
general health insurance for the first 90 days 
after an injury occurs, which means that during 
this period the injured person receives the 
same health insurance benefits as others, viz 
medical care on the conditions of general 
health insurance and sickness benefit corre­
sponding to 90 per cent of his earned income. 
In addition, however, work injury insurance 
covers the full cost of dental treatment. All 
necessary medical, hospitalization and dental 
treatment costs etc. incurred by a person 
whose illness continued beyond the 90-day pe­
riod are covered by work injury insurance.
A person whose work capacity has been per­
manently reduced as the result of a occupation­
al injury will receive an annuity which in prin­
ciple provides full compensation for his loss of 
earnings.
Work injury insurance, like general social 
insurance, employs an economic concept of 
invalidity. This means that the law does not 
regulate questions concerning compensation 
for incapacity and injury and other such incon­
veniences. In these respects the employee is 
instead able to obtain compensation under spe­
cial social security insurance agreements 
which have been concluded between associ­
ations of employers and trade unions and 
which include most employees in Sweden.
Survivors’ annuities are payable to widows 
and to children under 19. (In exceptional cases 
a child may continue to receive an annuity until 
the age of 21.) If the deceased was unmarried, 
an annuity may instead be payable to a woman 
whose status is comparable to that of a widow.
Unlike previous legislation, the work injury 
insurance scheme presents a general descrip­
tion of occupational injuries. Occupational in­
juries are taken to comprise injuries resulting 
from accidents or other harmful influences at 
work.
As examples of other types of influence be­
sides accidents, the drafting documents of the 
Act refer to substances, energy radiation, mo­
notonous, unusual or unusually strenuous 
movements, continuous, repeated or unusual 
pressure, vibrations from machinery or tools, 
noise and infection and low or high tempera­
tures, sudden changes of temperature, damp 
and heavy draughts. Harmful factors also in­
clude all monotonous, unusual or unusually 
strenuous work operations, which means that 
they also include strenuous working postures. 
Mentally strenuous conditions directly associ­
ated with work can also have such a harmful 
effect as to come within the scope of the new 
Act.
Special rules apply, however, to infectious 
diseases, because it has been judged unrealistic 
to make the work injury insurance scheme in­
clude coverage for colds and similar com­
plaints which can be caught by anybody 
whether they are gainfully employed or not.
Accidents at work-and therefore occupa­
tional injuries—are taken to include accidents 
occurring on the way to or from a work place,
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on condition that the journey was occasioned 
by and was closely connected with the insured 
person's work.
Work injury insurance is administered by the 
National Social Insurance Board and by the 
social insurance offices. There are 26 such of­
fices in Sweden, i.e. in principle one per coun­
ty council area. Questions concerning the right 
of insured persons to annuities are determined 
by the pension committees which are affiliated 
to the social insurance offices and whose main 
task is to discuss matters concerning disability 
pensions. These committees also have to con­
sider questions concerning occupational dis­
eases.
Grounds of classification etc.
Occupational injuries are divided, according to 
type of injury, into three groups, which are 
treated separately for statistical purposes, viz. 
accidents which occurred on the way to or 
from work, other accidents and occupational 
diseases.




— Intet finnes att redovisa
o Mindre än hälften av den 
o.o använda enheten
• ■ Uppgift ej tillgänglig eller alltför 
osäker för att anges 
Uppgift kan icke förekomma
by industry, used in these statistics is, in prin­
ciple, a distribution according to the nature of 
the undertaking, no regard being taken of the 
occupations of the individual employees. The 
classification of industries, given on page 42, is 
in all essentials founded on the International 
Standard Industrial Classification of all Econo­
mic Activities (ISIC).
The volume of work has been given in thou­
sands of hours of work.
Data collecting
Occupational injuries shall be reported by the 
employer or—for self-employed persons—by 
the insured person himself on a form drawn up 
by the National Social Insurance Board in co­
operation with the National Board of Occupa­
tional Safety and Health. The reports are re­
ceived by the social insurance offices, who 
hand over a copy to the National Social Insur­
ance Board for statistical use.
Responsibility for the occupational injury 
statistics is from 1979 vested in the National 
Board of Occupational Safety and Health.
Repetition 
Magnitude nil
Magnitude less than half of unit 
employed
Data not available or too uncer­





1 Lagen om arbetsskadeförsäkring
Lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring 
trädde i kraft den 1 juli 1977. Enligt denna lag 
är alla som förvärvsarbetar försäkrade för ar­
betsskada. Försäkringen gäller också den som 
genomgår utbildning i den mån utbildningen 
medför särskild risk för arbetsskada.
Som arbetsskada räknas skada till följd av 
olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbe­
tet. Olycksfall under den vanliga och direkta 
färden till och från arbetet räknas som olycks­
fall i arbetet.
Exempel på andra skadliga faktorer än 
olycksfall är farliga ämnen, ovanligt ansträng­
ande rörelser eller arbetsställningar, skakning- 
ar eller vibrationer från maskiner och verktyg, 
buller samt smitta. Vidare kan under vissa för­
utsättningar låga eller höga temperaturer, has­
tiga temperaturväxlingar, fukt eller kraftigt 
drag ha skadlig inverkan. Besvär till följd av 
psykiskt påfrestande förhållanden, som direkt 
går att knyta till arbetet, kan omfattas av för­
säkringen.
Som arbetsskada på grund av smitta räknas
1 sjukdom som har ådragits i sysselsättning 
vid laboratorium där man arbetar med 
smittämnet
2 allmänfarlig sjukdom som avses i smitt- 
skyddskungörelsen (1968:234), resistenta 
stafylokockinfektioner (sk sjukhussjuka), 
erysipeloid, kokoppor, mul- och klöv­
sjuka, rots, trichofyti, tularemi samt undu- 
lantfeber, om sjukdomen har ådragits i ar­
bete vid sjukhusinrättning, i annat arbete 
vid behandling, vård eller omhänderta­
gande av smittförande person eller vid om­
händertagande eller hantering av smittfö­
rande djur eller material.
Om den skadade är sjukförsäkrad enligt la­
gen om allmän försäkring, har han vid arbets­
skada rätt till samma förmåner från sjukförsäk­
ringen som vid annan sjukdom under en tid av 
90 dagar efter det skadan inträffade (samord- 
ningstiden). Den som inte är berättigad till 
sjukpenning frän sjukförsäkringen eller inte är 
sjukförsäkrad enligt lagen om allmän försäk­
ring, har vid arbetsskada rätt till motsvarande 
förmåner från arbetsskadeförsäkringen. I den 
mån ersättning inte utgår enligt sjukförsäk­
ringslagen, ersätter arbetsskadeförsäkringen 
nödvändiga kostnader under samordningstiden 
för sjukvård utom riket, tandvård och särskilda 
hjälpmedel.
Efter samordningstiden ersätter arbetsska­
deförsäkringen nödvändiga kostnader för lä­
karvård, tandvård, sjukvårdande behandling, 
sjukhusvård, konvalescentvård, läkemedel och 
särskilda hjälpmedel. Om den skadades arbets­
förmåga efter samordningstidens slut är ned­
satt med minst hälften utgår sjukpenning från 
arbetsskadeförsäkringen.
Vid bestående nedsättning av arbetsförmå­
gan har man rätt till livränta, om förmågan att 
skaffa sig arbetsinkomst blivit nedsatt med 
minst en femtondel. Den årliga inkomstförlus­
ten måste dock uppgå till minst en fjärdedel av 
basbeloppet vid årets början.
Livräntans storlek grundas på ett iivränteun- 
derlag som i regel är lika stort som den sjuk­
penninggrundande inkomsten. Livräntan beta­
las ut med så stor andel av livränteunderlaget 
som motsvarar graden av nedsättning av ar­
betsförmågan.
Om den försäkrade avlidit utbetalas begrav­
ningshjälp med ett belopp som motsvarar 30 
procent av basbeloppet.
Änka efter någon som avlidit på grund av 
arbetsskada har rätt till livränta om hon fyllt 36
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år vid mannens död eller har vårdnaden om 
och bor tillsammans med barn under 16 år. 
Barn till en avliden får livränta i regel till och 
med den månad barnet fyller 19 år.
Kvinna som sammanlevt med den avlidne 
utan att vara gift med honom kan under vissa 
förutsättningar få livränta efter samma regler 
som änka.
Ärenden rörande ersättning enligt lagen om 
arbetsskadeförsäkring handläggs av de all­
männa försäkringskassorna. Besvär mot all­
män försäkringskassas beslut kan anföras hos 
försäkringsrätt. Talan mot försäkringsrätts be­
slut förs genom besvär hos försäkringsdomsto- 
len.
2 Anmälan om arbetsskada
Anmälan om arbetsskada skall göras hos all­
män försäkringskassa om skadan har medfört 
eller kan antagas medföra rätt till sjukvårdser- 
sättning eller sjukpenning från den allmänna 
försäkringen eller ersättning från arbetsskade- 
försäkringen. Anmälan skall även göras om 
skadan har föranlett eller kan antagas föranle­
da sveda och värk eller lyte eller annat stadig­
varande men.
Om den skadade är arbetstagare skall anmä­
lan göras av arbetsgivaren. Annan försäkrad än 
arbetstagare skall själv anmäla skadan till för­
säkringskassan. Anmälan skall göras på blan­
kett, vars utformning fastställts av riksförsäk­
ringsverket efter samråd med arbetarskydds- 
styrelsen och (beträffande skeppstjänst) sjö­
fartsverket.
3 Statistikens omfattning och grundmaterial
Redogörelsen i denna publikation avser de ar­
betsskador som inträffat under tiden 1 juli 
1977-december 1978. Den omfattar
• anmälda skador som slutreglerats inom sam- 
ordningstiden
• av försäkringskassorna godkända skador 
som i regel föranlett ersättning enligt lagen 
om arbetsskadeförsäkring såsom sjukpen­
ning för tid efter samordningstiden, livränta 
eller begravningshjälp.
Tabellerna behandlar enbart arbetstagare (se 
avsnitt 5). Undantag är tabell 1 vari redovisas 
hur många skadör som drabbat egenföretagare.
Till kategorien arbetstagare räknas även stu­
derande och sk uppdragstagare.
Om den skadade tillerkänts ersättning enbart 
enligt lagen om allmän försäkring, har försäk­
ringskassan tillställt verket en kopia av ar- 
betsskadeanmälan innehållande uppgift om an­
talet sjukpenningdagar. Har ersättning utgått 
enligt arbetsskadeförsäkringslagen har kassan 
förutom kopia av anmälan, översänt uppgifter 
om ersättningens art, antal sjukpenningdagar 
under och efter samordningstiden, graden av 
arbetsförmågans nedsättning mm.
Uppgifter om det sammanlagda antalet ar­
betstimmar inom olika näringsgrenar och om 
näringsgrenskoderna för de arbetsgivare, som 
anmält skadefall, har hämtats från det centrala 
registret för debitering av arbetsgivaravgifter. 
Till grund för detta register ligger de arbetsgi- 
varuppgifter som varje arbetsgivare (exkl sta­
ten) är skyldig att lämna årligen.
Kommunerna redovisar i arbetsgivaruppgif- 
terna antalet arbetstimmar utan någon uppdel­
ning på verksamhetsgrenar. För uppdelningen 
på olika näringsgrenar har använts kommun­
förbundets statistik över primärkommunalt an­
ställd personal.
För statens vidkommande har antalet arbets­
timmar inom olika näringsgrenar beräknats 
med hjälp av särskilda uppgifter till riksförsäk­
ringsverket från de affärsdrivande verken, sta­
tistiska centralbyråns statistik över tjänstemän 
inom statlig och statsunderstödd verksamhet, 
och över sysselsättning och lönesummor för 
personal i offentlig tjänst, statliga sektorn samt 
arbetsmarknadsstyrelsens verksamhetsberät­
telser.
Arbetsskadestatistiken för år perioden juli 
1977-1978 grundar sig utom beträffande inva­
liditets- och dödsfall på ett urval skadefall. Av 
olycksfallsskador slutreglerade inom samord­
ningstiden har vart tionde fall bearbetats. 1 öv­
rigt ingår vart femte fall. Uppgifterna från ur­
valet har räknats upp till att motsvara samtliga 
skador av ifrågavarande slag.
En del ärenden hade ännu inte avgjorts hos 
försäkringskassorna när insamlandet av upp­
gifterna avslutades den 1 juli 1980. Redovis­
ningen är därför inte helt fullständig.
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4 Indelningsgrunder och definitioner
Med arbetsolycksfall menas olycksfall som in­
träffat på arbetsplatsen eller på annan plats, 
där den skadade vistats i eller för arbetet. 
Olycksfall som inträffat under den dagliga fär­
den till eller från arbetet, utanför det område 
där arbetsgivaren ensam har ansvaret för sä­
kerheten, har klassificerats som färdolycksfall. 
För anställda med skiftande arbetsplatser eller 
med arbetsplatser belägna på "allmänt" områ­
de — montörer, skogsarbetare, hemsamariter, 
stuveriarbetare, chaufförer mfl — har t ex 
olycksfall under resor mellan olika arbetsplat­
ser och olycksfall inträffade på väg till eller 
från omklädningsrum el dyl räknats som ar­
betsolycksfall. Även olycksfall under tjänste­
resor - alltså även under resan till eller från 
hemorten eller under förflyttning till eller från 
hotellet på förrättningsorten - har betecknats 
som arbetsolycksfall. Arbetsskador som upp­
kommit på annat sätt än genom olycksfall (in­
verkan av ämne, buller, ensidiga rörelser mm) 
har klassificerats som arbetssjukdomar.
Indelningen efter näringsgren är baserad på 
en av Förenta Nationernas Ekonomiska och 
Sociala Råd år 1948 fastställd och 1958 revide­
rad internationell industrinomenklatur, "Inter­
national Standard Industrial Classification of 
All Economic Activities” (ISIC). En förteck­
ning över näringsgrenarna finns på sid 40. I 
regel har en arbetsgivare endast en närings­
gren, bestämd av verksamhetens huvudsakliga 
inriktning. Ett 50-tal stora arbetsgivares verk­
samhet har delats upp på två eller flera närings­
grenar. Dessa arbetsgivare svarar tillsammans 
med staten och kommunerna för 2 000 milj ar­
betstimmar, vilket innebär att ca en tredjedel 
av det totala antalet arbetstimmar år 1978 hän­
för sig till arbetsgivare med verksamheten upp­
delad på två eller flera näringsgrenar.
Samtliga olycksfall har summariskt gruppe­
rats efter skadans Iokalisation och huvudsakli­
ga beskaffenhet. Arbetssjukdomsfallen har in­
delats i sjukdomsgrupper.
Arbetsskadorna har med avseende på svår- 
hetsgraden indelats i tre klasser, övergående 
fall, invaliditetsfall och dödsfall.
Med invaliditetsfall avses fall, där livränta 
tillerkänts på grund av bestående nedsättning
av arbetsförmågan. Nedsättningen (inkomst­
minskningen) uttrycks i procent.
Sjuktidens längd har angetts med hjälp av 
antalet sjukersättningsdagar, dvs det antal da­
gar för vilka sjukpenning utgått. Dagar med 
halv sjukpenning har medräknats med halva 
antalet.
5 Översikt juli 1977—1978
5.1 Den försäkrade arbetskraften mm
I Tab A är antalet arbetsgivare och antalet ar­
betstimmar fördelade efter arbetsgivarens stor- 
ieksklass. En indelning av antalet utförda ar­
betstimmar efter näringsgren finns i tab 3 a, b. 
kol 2.
I redovisningen ingår inte arbetsgivare, som 
under resp år haft arbetstagare med samman­
lagt lägre lön än 500 kronor. De har nämligen 
inte varit skyldiga att lämna arbetsgivarupp- 
gift.
Vidare saknas antalet arbetstimmar för stu­
derande mfl som varit försäkrade för arbets­
skada utan att ha varit i tjänst hos någon ar­
betsgivare.
5.2 Antal arbetsskador bland arbetstagare 
Enligt yrkesskadeförsäkringslagen skulle ska­
dan anmälas om denna medfört rätt till sjuk­
penning enligt lagen om allmän försäkring eller 
ersättning enligt yrkesskadeförsäkringslagen. 
Arbetsskada skall även anmälas om skadan en­
bart medfört rätt till sjukvårdsersättning från 
den allmänna försäkringen.
Antal övergående arbetsskador som inte för­
anlett någon sjukpenning uppgår för juli—de­
cember 1977 och 1978 till 5580 resp 13470. 
Häri ingår även tandskador och fall som med­
fört kostnad för utländsk läkarvård. De båda 
sistnämnda kategorierna redovisades även i yr- 
kesskadestatistiken och utgjorde för år 1976 
och januari-juni 1977 2333 resp I 233 fall.
Man kan alltså beräkna att omkring 11 000 
anmälda skador år 1978 endast medfört rätt till 
sjukvårdsersättning från den allmänna försäk­
ringen.
Yrkesskadeförsäkringslagen gällde förutom 
olycksfall vissa särskilt uppräknade sjukdo­
mar. Arbetsskadeförsäkringen gäller i princip
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Tabell A Antal arbetsgivare och arbetstimmar år 1977 och 1978, fördelade efter arbetsgiva­
rens storleksklass. Samtliga arbetsgivare





Tusental arbetstimmar Antal Antal Antal Antal
för all verksamhet arbets- arbetstimmar arbets- arbetstimmar
uppgår givare givare
till men ej 
till
1 000-tal % 1 000-tal %
_ i 94042 30962 0,6 89691 29 204 0.6
I 2 39 741 61 857 1.2 37 839 58672 1.2
2 5 46 203 151 845 2,9 44999 148 132 2,9
5 10 29 265 206 777 4.0 28748 202 895 4,0
IO 20 18 343 256 748 5.0 18077 252 514 5,0
20 50 12 305 378498 7.3 12072 370 556 7.3
50 100 4 160 289058 5,6 4009 278 883 5,5
I00 200 2014 277 325 5,4 1904 262 721 5,2
200 500 I 212 373 354 7,2 1 162 357 355 7,0
500 I 000 422 298 867 5,8 398 281720 5,5
I 000 2 000 310 422 521 8.2 317 432492 8,5
2000 5 000 204 622006 12.0 198 612214 12,0
5 000 10000 73 518936 10,0 72 520548 10.2
10 000 20000 45 647 773 12,5 40 572 591 11,2
20000 50000 9 270097 5,2 13 353 767 6,9
50000 - 4 357 985 6.9 4 361 315 7,1
Summa 248 352 5 164 610 100 239 543 5095 578 100
Staten 1 625 330 I 616178
Samtliga 248 353 5 789940 239 544 5 711 756
all skadlig inverkan i arbetet. Arbetssjukdo­
marnas andel av det totala antalet arbetsskador 
är därför större än motsvarande andel yrkes­
sjukdomar.
Enligt yrkesskadeförsäkringslagen beräkna­
des vanligen invaliditetsgraden med ledning av 
vissa normalsatser, grundade på medicinska 
bedömningar, IO% vid förlust av ena långfing­
ret eller vid total dövhet på ena örat. 20% vid 
blindhet på ena ögat osv. Enligt arbetsskade- 
försäkringslagen utgår livränta om den skadade 
till följd av skadan fått en inkomstförlust på 
minst en femtondel.
Det antal fall med livränta på grund av bestå­
ende nedsättning av arbetsförmågan som redo­
visas, är betydligt lägre än det tidigare antalet 
invaliditetsfall till följd av yrkesskada. Det
torde bl a bero på att skador motsvarande de 
lägsta invaliditetsgraderna i yrkesskadeförsäk­
ringen endast i begränsad utsträckning medför 
någon minskning av arbetsinkomsten.
Insamlingen av uppgifter till föreliggande 
statistik avslutades den I juli 1980. Med hän­
syn till arbetsbalanserna hos försäkringskas­
sorna torde både det totala antalet arbetsska­
dor och däri ingående livräntefall komma att 
stiga över de nivåer som redovisas här.
5.3 Dödsfall
De dödsfall som inträffar under färd till eller 
från arbetet är i regel förknippade med for- 
donsolyckor. Även bland arbetsolycksfallen 
svarar fordonsolyckorna för en betydande del 
av dödsfallen, vilket framgår av tabell B.
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Tabell B Dödsfall till följd av arbetsolycks- 
fall juli 1977—1978. Män och kvin­
nor. Arbetstagare
Fatal cases caused by accidents at 
actual work-place July 1977- 








Kontakt med elektrisk ström 3 7
Brand, explosion el dyl 2 7
Kontakt med kemiskt ämne I -
Kontakt med värme eller kyla - 3
Fall till lägre nivå 11 18
Stöt mot vilande föremål
Träffad av flygande eller
~ 2
fallande föremål
Annan kontakt med föremål.
8 14
maskindel el dyl i rörelse 7 17
Slag, spark el dyl från djur 
Påkörd av eller skadad i
— I
eller på fordon i rörelse 
Olycksfall vid hantering av
34 59
handhållet verktyg el dyl - 2
Övrigt 6 18
Därav drunkning 4 8
Samtliga 72 148
6 Lagen om statligt personskadeskydd
Samtidigt med lagen om arbetsskadeförsäkring 
trädde lagen (1977:205) om statligt personska­
deskydd i kraft.
Denna lag omfattar bl a den som fullgör 
tjänst i totalförsvaret, civilförsvaret eller lik­
nande på grund av tjänsteplikt. Vidare omfat­
tas den som är häktad eller intagen på kriminal- 
vårdsanstalt, vårdanstalt för alkoholmissbru­
kare, arbetsanstalt eller ungdomvårdsskola.
Personskadeskyddet gäller hela den tid, un­
der vilken man tjänstgör eller är intagen 
(skyddstid). Det gäller också vid resor till och 
från tjänstgöring eller intagning samt under fri­
tid och annan ledighet.
Försäkringen ger ersättning för de allra flesta 
skador och sjukdomar som man ådragit sig un­
der skyddstiden. Den ger i stort sett samma 
ekonomiska skydd som förvärvsarbetande får 
genom arbetsskadeförsäkringen. Man kan 
dock inte få sjukpenning eller livränta förrän 
man avslutat sin tjänstgöring eller sin vistelse 
på anstalt.




Värnpliktiga 2 246 2 14
Övriga 140 - -
Samtliga 2 386 2 14
7 Kommentarer till tabellerna
Tabell I a, b redovisar antal arbetsskador för­
delat efter skadetyp, den skadades kön och 
yrkesställning (arbetstagare, egenföretagare). I 
tabell I a anges för arbetstagare som en jämfö­
relse antalet yrkesskador första halvåret 1977.
Tabell 2 a, b redovisar arbetsolycksfallens, 
färdolycksfallens respektive arbetssjukdomar­
nas fördelning efter den skadades ålder och 
kön.
Ungefär hälften av arbetsolycksfallen före­
kommer i åldrarna under 35 år, medan både 
arbetssjukdomarna och färdolycksfallen drab­
bar genomsnittligt något äldre personer. Om­
kring två tredjedelar av invaliditetsfallen finns i 
åldrarna över 50 år.
I tab 3 a, b redovisas för varje näringsgren 
antalet arbetsskador (exkl färdolycksfall), an­
talet invaliditets- och dödsfall, antalet sjuker- 
sättningsdagar, invaliditetsfallens genomsnitt­
liga inkomstminskning samt antalet skadefall 
per en miljon arbetstimmar.
Ökningen av antalet skador jämfört med för­
hållandena före den 1 juli 1977 gäller flertalet 
näringsgrenar. Ett högt antal skador per en 
miljon arbetstimmar återfinns liksom tidigare i 
bl a näringsgrenarna 022 Skogsavverkning, 121 
Järnmalmsgruvor, 201 Slakteri och charkuteri, 
251 Sågverk, 343 Järn- och stålgjuteri. 351 
Tyngre manufakturverk, 381 Skeppsvarv, 401 
Husbyggnad, 522 Renhållningsverk samt 716 
Stuveri.
I Tab 4 a, b redovisas fördelningen av ar­
betsolycksfallen och däribland förekommande 
invaliditets- och dödsfall efter den månad, un­
der vilken olycksfallen inträffat.
Olycksfallsskadornas fördelning efter ska-
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dornas Iokalisation och art redovisas i tab 5 a, 
b och 6 a, b.
Uppgifter om sjukersättningstidens längd 
har sammanställts i tab 7 a, h och 8 a, b för 
arbetsolycksfall, färdolycksfall resp yrkessjuk- 
domsfall. De förstnämnda tabellerna avser 
övergående arbetsskador, de sistnämnda om­
fattar skador, som medfört bestående nedsätt­
ning av arbetsförmågan.
1 tab 9 a, b har de dödsfall, som inträffat till 
följd av olycksfall fördelats efter den förolyck­
ades ålder vid olyckstillfället. För varje ålders­
grupp har angetts antalet förolyckade, hur 
många av dessa som saknat och hur många 
som haft livränteberättigade efterlevande. De 
efterlevande har fördelats med hänsyn till 
släktskapsförhållandet till den avlidne.
Arbetssjukdomarna redovisas i tabell IO a, b 
med fördelning efter vissa viktigare sjukdoms­
grupper.
Flertalet redovisade arbetssjukdomsfall har 
inte föranlett ersättning enligt lagen om arbets- 
skadeförsäkring. Dessa fall - med undantag av 
ärenden rörende asbestos, pleuraplack och 
hörselskada — prövas inte av försäkringskas­
sorna och uppgifterna i arbetsskadeanmälan 
ger i regel inte tillräckligt underlag för en säker 
bedömning och klassificering av skadans art 
och uppkomstsätt. Någon mer detaljerad redo­
visning av arbetssjukdomarna kan därför inte 
lämnas.
Antalet asbestosfall är avsevärt högre än i 
tidigare yrkesskadestatistik. Det samman­
hänger med att — i motsats till förhållandena 
före den 1 juli 1977 — också skador, som ännu 
inte lett till någon ersättning men som kan anta­
gas föranleda stadigvarande men, ingår i redo­
visningen.
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Diagram 1 a Antal arbetsskador juli—december 1977 (exkl färdolycksfall) per en miljon arbets­
timmar inom olika näringsgrenar. Män och kvinnor. Arbetstagare
Number of occupational injuries July-December 1977 (except accidents on way to 
or from work-place) per one million working-hours for different branches of in­
dustry. Both sexes. Employees
Antal arbetsskador (exkl färdolycksfall) 
per en miljon arbetstimmar
näringsgren 10 20 30 40 50 60
01 Jordbruk m m 
02 Skogsbruk
03,04 Jakt, jaktvård, fiske 
12 Malngruvor




24 Beklädnads- och sömnadsindustri
25 Trä- och korkvaruindustri
26 Möbelindustri




31.32 Kemisk industri, petroleumindustri
33 Jord- och stenförädlingsindustri
34 Järn-,stål- och metallverk






51 El-,gas- och värmeverk
52 Vatten- och renhållningsverk
61 Partihandel
62 Detaljhandel
63,64 Finans- och försäkringsföretag m m
71 Samfärdsel
72 Magasin, frihamns lager m m
73 Post och telekommunikationer
81 Offentlig förvaltning m m
82 Offentliga tjänster





Diagram 1 b Antal arbetsskador år 1978 (exkl färdolycksfall) per en miljon arbetstimmar inom 
olika näringsgrenar. Män och kvinnor. Arbetstagare
Number of occupational injuries in the year 1978 (except accidents on way to or 
from work-place) per one million working-hours for different branches of industry. 
Both sexes. Employees
Näringsgren
Antal arbetsskador (exkl färdolycksfall) 
per en miljon arbetstimrar
10 20 30 40 50 60
01 Jordbruk m m 
02 Skogsbruk
03,04 Jakt, jaktvård, fiske 
12 Ifalmgruvor




24 Beklädnads- och sömnadsindustri
25 Trä- och korkvaruindustri
26 Möbelindustri




31,32 Kemisk industri, petroleumindustri
33 Jord- och stenförädlingsindustri
34 Järn-,stål- och metallverk






51 El-,gas- och värmeverk
52 Vatten- och renhållningsverk
61 Partihandel
62 Detaljhandel
63,64 Finans- och försäkringsföretag m m
71 Samfärdsel
72 Magasin, frihamnslager m m
73 Post och telekommunikationer
81 Offentlig förvaltning m m
82 Offentliga tjänster





Tabell 1 a Arbetsskador juli—december 1977 fördelade efter skadetyp samt den skadades kön 
och yrkesställning
Occupational injuries July-December 1977 distributed by type of injury and sex and 
employment status of injured person
För arbetstagare anges inom parentes motsvarande antal yrkesskador första halvåret 
1977





















Därav Antal Därav Antal
skador
Därav
invalidi- döds- invalidi- döds- invalidi- döds-
tetsfall fall tetsfall fall tetsfall fall
49906 (44 505) 173 (601) 68 ( 77) 3 185 31 4 53 091 204 72
11 522 ( 9275) 43 (121) 4 ( 4) 317 2 - 11839 45 4
61428 (53 780) 216 (722) 72 ( 81) 3 502 33 4 64 930 249 76
3 275 ( 3 508) 20 ( 84) 20 ( 35) 175 I 4 3 450 21 24
3 833 ( 4 356) 16 (112) 12 ( 7) 33 1 2 3 866 17 14
7 108 ( 7 864) 36 (196) 32 ( 42) 208 2 6 7316 38 38
2 546 ( 1 100) 131 (559) 5 ( 4) 103 3 _ 2 649 134 5
1291 ( 478) 45 (100) 1 ( -) 11 I - 1 302 46 I
3 837 ( 1578) 176 (659) 6 ( 4) 114 4 — 3951 180 6
55 727 (49113) 324 (1244) 93 (116) 3463 35 8 59190 359 101
16646 (14 109) 104 ( 333) 17 ( 11) 361 4 2 17 007 108 19
72 373 (63222) 428 (1 577) 110 (127) 3 824 39 10 76 197 467 120
Tabell 1 b Arbetsskador år 1978 fördelade efter skadetyp samt den skadades kön och yrkes­
ställning
Occupational injuries in the year 1978 distributed by type of injury and sex and 
























män 98 835 221 139 5 950 38 7 104 785 259 146
kvinnor 24071 52 9 763 3 - 24 834 55 9
båda könen 122906 273 148 6713 41 7 129619 314 155
Färdolycksfall
män 7217 35 57 154 5 4 7271 40 61
kvinnor 8 596 37 19 86 I - 8682 38 19
båda könen 15813 72 76 240 6 4 16053 78 80
Arbetssjukdomar
män 4 274 228 21 205 9 I 4479 237 22
kvinnor 2431 86 - 58 3 - 2 489 89 -
båda könen 6705 314 21 263 12 I 6968 326 22
Samtliga
män 110326 484 217 6 309 52 12 116635 536 229
kvinnor 35 098 175 28 907 7 - 36005 182 28
båda könen 145424 659 245 7216 59 12 152 640 718 257
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Tabell 2 a Arbetsskador juli—december 1977 fördelade efter skadetyp samt den skadades 
ålder och kön. Arbetstagare
Occupational injuries July-December 1977 distributed by type of injury and age 




Män Kvinnor Män o kv invaliditets-
foll
dödsfall










-19 5003 10.0 1 150 10,0 6 153 10,0 I - I 2 - 2
20-24 7 601 15.2 1504 13.1 9 105 14.8 7 2 9 9 2 11
25-29 7 129 14.3 987 8.6 8 116 13.2 8 1 9 6 i 7
30-34 6373 12,8 1099 9,5 7 472 12,2 10 3 13 8 i 9
35-39 4 777 9.6 I 031 8,9 5 808 9,5 9 I 10 3 - 3
40-44 4351 8,7 851 7,4 5 202 8,5 8 I 9 8 - 8
45-49 3 870 7.8 I 336 11,6 5 206 8,5 15 1 16 10 - 10
50-54 4 027 8.1 I 448 12,6 5 475 8.9 23 8 31 4 - 4
55-59 4 145 8,3 1479 12,8 5624 9,2 44 14 58 Il - Il
60-64 2 443 4,9 621 5,4 3 064 5,0 44 11 55 4 - 4
65- 187 0,4 16 0,1 203 0.3 4 I 5 3 - 3
Samtliga 49906 100 11522 100 61428 100 173 43 216 68 4 72
Färdolycksfall
-19 346 10,6 145 3,8 491 6,9 - - - 1 - I
20-24 353 10,8 385 10,0 738 10,4 I - I 2 - 2
25-29 267 8,2 274 7,1 541 7.6 - - - 2 4 6
30-34 342 10,4 256 6,7 598 8.4 I - I 1 I 2
35-39 291 8,9 271 7.1 562 7,9 - I 1 1 - 1
40-44 387 11,8 235 6.1 622 8.8 - - - 2 - 2
45-49 337 10,3 369 9,6 706 9.9 2 I 3 - 3 3
50-54 391 11,9 617 16.1 1008 14.2 4 I 5 2 I 3
55-59 316 9,6 848 22,1 I 164 16,4 5 6 Il 6 2 8
60-64 209 6,4 383 10,0 592 8.3 7 7 14 2 I 3
65- 36 1.1 50 1,3 86 1.2 - - - 1 - I
Samtliga 3 275 100 3 833 100 7 108 100 20 16 36 20 12 32
Arbetssjukdomar
-19 87 3,4 99 7,7 186 4,8 2 4 6 - - -
20-24 314 12,3 191 14,8 505 13.2 4 I 5 - - -
25-29 254 10,0 132 10,2 386 10.1 8 2 IO 1 - I
30-34 294 11,5 176 13.6 470 12,2 8 I 9 1 - 1
35-39 271 10.6 135 10,5 406 10,6 11 - Il - - -
40-44 294 11,5 159 12,3 453 11,8 4 4 8 - - -
45-49 252 9.9 108 8.4 360 9,4 10 3 13 2 - 2
50-54 246 9,7 108 8,4 354 9,2 21 8 29 - - -
55-59 309 12,1 126 9,8 435 11.3 34 16 50 - - -
60-64 205 8,1 57 4,4 262 6.8 29 6 35 I I 2
65- 20 0,8 - - 20 0,5 - - - - - -
Samtliga 2546 100 1291 100 3 837 100 131 45 176 5 1 6
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Tabell 2 b Arbetsskador år 1978 fördelade efter skadetyp samt den skadades ålder och kön. 
Arbetstagare
Occupational injuries in the year 1978 distributed by type of injury and sex and age 




Män Kvinnor Män o kv invaliditets-
foll
dödsfall










-19 8121 8,2 1826 7,6 9947 8,1 2 i 3 4 - 4
20-24 14 260 14.4 3 467 14,4 17 727 14,4 12 i 13 13 i 14
25-29 13 787 13.9 2 436 10.1 16223 13,2 11 i 12 11 - 11
30-34 12 789 12.9 2014 8,4 14 803 12.0 13 3 16 26 i 27
35-39 9641 9.8 2 159 9,0 11800 9,6 15 2 17 11 2 13
40-44 9 338 9.5 2 032 8,4 11 370 9,3 17 2 19 16 - 16
45-49 8 141 8.2 2458 10,2 10599 8.6 17 i 18 9 2 11
50-54 8 209 8.3 2969 12.3 11 178 9.1 17 4 21 17 - 17
55-59 9073 9.2 3 201 13,3 12274 10.0 43 16 59 10 - 10
60-64 4968 5.0 I 346 5,6 6314 5,1 68 19 87 15 2 17
65- 508 0,5 163 0,7 671 0,5 6 2 8 7 i 8
Samtliga 98 835 100 24071 100 122906 100 221 52 273 139 9 148
Färdolycksfall
-19 546 7,6 197 2.3 743 4,7 - - - I 2 3
20-24 760 10,5 835 9,7 1 595 10.1 2 - 2 8 - 8
25-29 759 10,5 540 6,3 I 299 8,2 1 - 1 3 - 3
30-34 915 12.7 684 8.0 I 599 10.1 1 I 2 9 3 12
35-39 632 8,8 633 7.4 I 265 8,0 2 2 4 10 I 11
40-44 726 10,1 596 6,9 1 322 8.4 i I 2 - - -
45-49 649 9,0 885 10.3 1 534 9.7 i 3 4 3 2 5
50-54 698 9,7 I 396 16.2 2094 13,2 7 6 13 6 5 Il
55-59 780 10,8 1753 20.4 2533 16.0 6 10 16 9 3 12
60-64 624 8,6 986 11.5 1 610 10.2 14 14 28 5 2 7
65- 128 1,8 91 l.l 219 1.4 - - - 3 I 4
Samtliga 7217 100 8 596 I(H) 15813 I(H) 35 37 72 57 19 76
Arbetssjukdomar
-19 122 2,9 217 8.9 339 5,1 2 2 4 - - -
20-24 364 8,5 416 17.1 780 11,6 9 6 15 - - -
25-29 358 8,4 221 9.1 579 8,6 8 6 14 - - -
30-34 385 9.0 180 7.4 565 8,4 13 5 18 2 - 2
35-39 418 9,8 257 10,6 675 10.1 12 2 14 I - I
40-44 410 9,6 279 11,5 689 10,3 14 4 18 I - I
45-49 466 10.9 297 12,2 763 11.4 25 7 32 I - I
50-54 528 12.4 248 10.2 776 11.6 27 13 40 I - 1
55-59 663 15,5 232 9,5 895 13.3 52 27 79 1 - 1
60-64 437 10.2 84 3.5 521 7.8 66 14 80 6 - 6
65- 123 2,9 - - 123 1.8 - - 8 - 8
Samtliga 4 274 100 2431 I(H) 6705 I(H) 228 86 314 21 - 21
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Tabell 3 a Yrkesskador juli-december 1977 (exkl färdolycksfall), fördelade efter näringsgren 
mm. Män och kvinnor. Arbetstagare
Occupational injuries July-December 1977 (except accidents on way to or from 





























1 2 3 4 5 6 7 8
0 Jordbruk,skogsbruk,jakt och 
Hske 158955 3314 19 5 102437 81,2 41.7
Ol Jordbruk m m 93 343 1461 9 2 48 872 85,7 31,3
011 Jordbruk o boskapsskötsel 43056 782 6 1 26077 90.9 36.3
012 Trädgårdsskötsel 48 271 658 2 I 22411 100.0 27,3
02 Skogsbruk 62734 1792 9 3 52370 74.5 57,1
021 Skogsvård o kolning 10 120 210 - - 3 240 20.4 41,5
022 Skogsavverkn o flottning 52614 I 582 9 3 49 130 74,5 60,1
03 Jakt och jaktvård 2676 61 I - I 194 100,0 45,6
1 Gruv- och stenbrytnings- industri m m 26738 703 5 3 21700 33.5 52,6
12 Malmgruvor 21 942 647 5 2 18 105 33,5 59,0
121 Järnmalmsgruvor 16086 515 3 2 13720 15.8 64.0
122 Övriga malmgruvor 5 856 132 2 — 4 385 60.1 45,1
14 Stenbrott, sand- och Iertag 4 220 46 - I 3 585 - 21.8
2-3 Förädlingsindustri 1 554 864 28 369 173 21 660 256 63.8 36,5
20 Livsmedelsindustri 113716 3078 18 - 73 899 62,3 54.1
201 Slakteri o charkuteri 30775 I 879 9 - 39127 51.1 122,1
202 Mejeri 18281 316 1 - 5 264 21.0 34,6
203 Frukt- och grönsaks- 
konservindustri 10491 155 _ — 5 560 - 29,5
204 Fiskkonservindustri 3 580 35 - - 895 - 19.6
206 Bageri o konditori 29402 316 6 - 8466 73,6 21,5
207 Sockerindustri 5 296 131 I - 3 907 100,0 49,5
208 Choklad- och konfektindustri 7 201 180 - - 5 125 - 50,0
209 Övrig livsmedelsindustri 7 108 66 I - 5 554 100,0 18,6
21 Dryckesvaruindustri 12812 187 2 - 8 543 100.0 29,2
211 Spritindustri 1967 45 - - 1 065 - 45,8
213 Bryggeri 10212 141 I — 7017 100.0 27,6
23 Textilindustri 36316 279 4 - 7779 100.0 15,4
24 Beklädnads- o sömnads- 
industri 45 845 310 4 I 6411 86,4 13,5
241 Skofabrik 5617 76 I - 1255 100.0 27,1
243 Konfektionsindustri 35 688 142 2 - 3663 100.0 8.0
244 Övrig sömnadsindustri 4 105 82 1 I I 433 45,5 40,0
25 Trä- o korkvaruindustri 101416 2 761 19 2 63 841 62.8 54.4
26 Möbelindustri 30072 579 4 - 8 373 34.5 38,5
1 Vid beräkningen av antalet arbetsskador per en miljon arbetstimmar har antalet i kol 2 redovisade arbetstimmar 
halverats eftersom denna uppgift avser hela år 1977.
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Tabell 3 a (forts) Arbetsskador juli-december 1977 (exkl färdolycksfall) fördelade efter nä­
ringsgren. Arbetstagare
I 2 3 4 5 6 7 8
27 Pappersbruk o pappers-
varuindustri 107 007 2 143 9 4 51 120 54,2 40,1
271 Pappersbruk 90232 1933 9 4 44720 54,2 42,8
272 Pappersvaruindustri 16775 210 - - 6400 - 25,0
28 Grafisk industri 86839 500 5 - 12 380 62,3 11,5
29 Läderindustri 7 953 168 3 - 9970 19,6 42,2
30 Gummiindustri 18419 202 2 - 4 153 56,7 21.9
31 Kemisk industri 57447 782 6 I 16013 56,2 27,2
33 Jord- o stenförädlingsindustri 57997 1011 9 2 33689 92,2 34,9
331 Tegelbruk 2622 50 - - I 180 - 38,1
332 Glasbruk 8230 96 I - 5682 30,0 23,3
333 Porslins- o Iergodsfabrik 11 266 97 2 - 3 481 100,0 17,2
334 Cementfabrik 3 398 20 - - 430 - 11,8
339 Övrig jord- o stenföräd­
lingsindustri 32481 748 6 2 22915 100,0 46,1
34 Järn-, stål- och metallverk 110047 2609 15 4 68 529 81.7 47,4
341 Järn- och stålverk 84 307 2029 11 3 48 847 84,9 48,1
342 Metallverk 13 295 243 2 I 6409 100.0 36.6
343 Järn- och stålgjuteri 7210 207 2 - 5903 45,8 57,4
344 Annat metallgjuteri 5 235 130 - - 7 370 - 49,7
35 Järn-, stål- o metallmanufak­
turverk 170977 3718 31 2 79683 57,4 43,5
351 Tyngre manufakturverk 39 223 1209 7 2 28412 51,9 61,6
352 Lättare manufakturverk 131754 2509 24 - 51271 59,0 38,1
36 Maskinindustri 191 798 3061 11 - 61 128 68,9 31,9
361 Tyngre maskinindustri 143 838 2593 8 - 47 920 65,9 36,1
362 Lättare maskinindustri 47960 468 3 - 13 208 76,8 19,5
37 Elektroindiistri 143 650 1561 12 4 38 170 41,4 21,7
371 El-motorindustri 74991 1 245 11 4 27 446 36,1 33.2
372 Övrig elektroindustri 68659 316 1 - 10724 100.0 9,2
38 Transportmedelsindustri 199 396 4 690 14 I 103 287 70,8 47.0
381 Skeppsvarv o båtbyggeri 47 611 1996 6 - 41 747 67,9 83,8
383 Motorfordonsfabrik 98994 2008 3 — 43 275 70.0 40.6
384 Bilreparationsverkstad 27096 385 5 - 12 188 74,8 28,4
386 Flygplansfabrik 19023 121 - 1 2 566 - 12,7
389 Övrig transportmedelsindustri 2 708 85 - - 2 255 - 62,8
39 Annan förädlingsindustri 58095 730 5 - 13 286 49.2 25,1
391 Instrumentfabrik 15 148 65 - — 795 - 8,6
399 Övrig förädlingsindustri 36957 615 5 - 11911 49,2 33,3
4 Byggnadsindustri 442 290 8658 83 15 245 936 73.3 39,2
401 Husbyggnad 173912 4 627 57 5 146 509 73,6 53,2
402 Väg-, vatten- o linjebyggnad
m m 153014 1954 17 7 54818 73,3 25,5
403 Byggnadshantverk mm 115 364 2077 9 3 44608 71,6 36,0
5 El-, gas-, värme-, vatten- o 
renhållningsverk 66081 1036 3 3 19054 46.6 31.4
51 El-, gas- o värmeverk 47 834 740 3 2 13431 46,6 30,9
52 Vatten- o renhållningsverk 18 247 296 - 1 5 623 - 32,4
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Tabell 3 a (forts) Arbetsskador juli-december 1977 (exkl färdolycksfall) fördelade efter nä­
ringsgren. Arbetstagare
I 2 3 4 5 6 7 8
521 Vattenverk 11473 10 995 1,7
522 Renhållningsverk 6774 286 - i 4628 - 84.4
6 Handel 866089 5977 34 8 162 148 74.0 13,8
61 Partihandel 401949 3 557 21 6 88 060 72.0 17,7
62 Detaljhandel 334 823 2235 13 2 67 366 77.3 13,4
63 Finans- o försäkringsföretag 120352 165 - - 5 067 - 2,7
64 Fastighetsförmedling 8965 20 - - I 655 - 4,5
7 Samfärdsel o tillhörande verk­
samhet 457 159 5 524 23 16 128311 76,5 24 2
71 Samfärdsel 310053 4 854 21 13 114 899 74.2 31,3
711 Järnvägstrafik 68 933 978 3 5 18 902 59.9 28.4
712 Buss- o spårvägst rafi k 40682 380 5 - 12321 74.2 18,7
713 Personbiltrafik 14 225 112 i 1 2406 50.0 15,7
714 Godsbiltrafik 82095 1885 7 3 39068 75.1 45.9
715 Sjöfart 58787 935 2 3 23 890 100.0 31,8
716 Stuveri 7547 320 - - 8612 - 84,8
717 Luftfart 14 804 55 - - 2 125 - 7,4
718 Transportagentur m m 22475 169 3 I 7004 77,3 15,0
72 Magasin, frihamnslager m m 8064 70 - - 3735 - 17,4
73 Post o telekommunikationer 139042 600 2 3 9677 100.0 8.6
8 Förvaltning o tjänster 2216635 11 683 51 7 305099 68.1 10.5
81 Offentlig förvaltning m m 304992 1751 4 2 34596 63,5 11.5
811 Administration 143598 327 2 - 6 889 73.2 4.6
812 Polis, brandkår och försvar 161394 1424 2 2 27 707 53.8 17.6
82 Offentliga tjänster 1477507 7 516 32 4 190 160 66,4 10.2
821 Undervisning 453 452 I 196 4 2 32 732 78,5 5,3
822 Hälso- o sjukvård 577 281 4 363 13 - 90696 56.9 15.1
823 Religionsvård 36716 153 2 i 4 700 I(HU) 8.3
824 Socialvård 344576 1683 13 - 57 671 67.1 9.8
83 Nöjes- o rekreationsföretug 39998 206 I - 4638 52.7 10,3
84 Personliga tjänster 244645 I 746 10 i 59994 64,0 14.3
842 Restaurang, kafé m m 54 276 481 I - 14038 100.0 17.7
843 Hotell m m 28793 153 3 - 5 378 56.1 10.6
844 Tvättinrättning 12478 145 - - 2680 - 23,2
849 Övriga personliga tjänster 124 159 947 6 i 32 183 61,9 15.3
85 Uppdragsverksamhet 149493 464 4 - 15710 100.0 6,2
90 Ospecificerad verksamhet I 130 I I - 512 25,0
Samtliga näringsgrenar 5 789941 65 265 392 78 1645455 68,2 22,5
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Tabell 3 b Arbetsskador år 1978 (exkl färdolycksfall) fördelade efter näringsgren mm. Män 
och kvinnor. Arbetstagare
Occupational injuries in the year 1978 (except accidents on way to or from work­




























1 2 3 4 5 6 7 8
O Jordbruk,skogsbruk,jakt och 
fiske 159 284 6166 28 18 156210 76,8 38,7
01 Jordbruk m m 93423 2762 12 10 63 359 65,8 29.6
Ol I Jordbruk o boskapsskötsel 41 749 I 538 Il 7 39 374 62.7 36.8
012 Trädgårdsskötsel 49 869 I 199 I 3 23 519 100,0 24.0
02 Skogsbruk 62979 3 324 15 4 91 515 84.0 52,8
02! Skogsvård o kolning 10712 • 608 2 I 14710 83.5 56,8
022 Skogsavverkn o flottning 52267 2716 13 3 76804 84,0 52,0
03 Jakt och jaktvård 2 660 76 - I 680 - 28.2
1 Gruv- och stenbrytnings- 
industri m m 20 961 I 168 12 6 32 338 63,3 55.7
12 Malmgruvor 16658 I 002 12 5 27 598 63,3 60,2
121 Järnmalmsgruvor 10840 711 8 3 14517 67,2 65.6
122 Övriga malmgruvor 5818 291 4 2 13 081 55,5 50,0
14 Stenbrott, sand- och Iertag 3 744 136 - i 3025 - 36,3
2-3 Förädlingsindustri I 472924 57 056 259 47 I 269413 59,5 38.7
20 Livsmedelsindustri 109812 5 746 21 - 134495 67.4 52,3
201 Slakteri o charkuteri 29967 3 205 10 - 66605 73.2 107.0
202 Mejeri 18 349 726 I - 17013 26.1 39.6
203 Frukt- och grönsaks- 
konservindustri 9781 346 I 9 177 8.2 35.4
204 Fiskkonservindustri 3 425 179 4 - 5 896 88.8 52,3
206 Bageri o konditori 27 998 733 3 - 22 850 73,3 26,2
207 Sockerindustri 5 239 160 - - 2 465 - 30,5
208 Choklad- och konfektindustri 7 024 270 - - 4 470 - 38.4
209 Övrig livsmedelsindustri 6 530 107 2 - 5 977 36,3 16,4
21 Dryckesvaruindustri 11 752 368 3 - 12030 70.0 31.3
211 Spritindustri 1787 30 - - 830 — 16.8
213 Bryggeri 9370 318 3 - 10900 70,0 33,9
23 Textilindustri 32 142 974 8 I 28 256 69.2 30,3
24 Beklädnads- o sömnads- 
industri 39451 613 8 _ 27 850 86,5 15,5
241 Skofabrik 4696 108 3 - 2 838 100,0 23.0
243 Konfektionsindustri 30 579 394 4 - 21 461 85,4 12,9
244 Övrig sömnadsindustri 3 737 101 I - 3 520 50,0 27.0
25 Trä- o korkvaruindustri 97619 5 407 33 4 145 838 64.8 55,4
26 Möbelindustri 28 191 I 020 5 - 24 334 69.2 36.2
27 Pappersbruk o pappers- 
varuindustri 103 479 4078 28 10 93 310 65,0 39,4
271 Pappersbruk 87 285 3 724 25 9 82 826 66.1 42.7
272 Pappersvaruindustri 16 194 354 3 I 10483 55,6 21.9
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Tabell 3 b (forts) Arbetsskador år 1978 (exkl färdolycksfall) fördelade efter näringsgren. Ar­
betstagare
I 2 3 4 5 6 7 8
28 Grafisk industri 84 903 1090 10 _ 25926 41,9 12.8
29 Läderindustri 7 198 203 2 1 6449 18,8 28,2
30 Gummiindustri 17493 695 - - 17 290 - 39,7
31 Kemisk industri 57087 1465 9 6 34489 58,2 25,7
32 Petroleum- och kolindustri 2 538 175 - - 3085 - 69,0
33 Jord- o stenförädlingsindustri 56059 2 285 12 3 49505 40,0 40.8
331 Tegelbruk 2 329 35 - - 1822 - 15,0
332 Glasbruk 7 575 406 1 - 6606 22,4 53,6
333 Porslins- o lergodsfabrik 10 277 398 3 - 7 324 43,8 38,7
334 Cementfabrik 3015 121 - I 1920 - 40,1
339 Övrig jord- o stenföräd- 
Iingsindustri 32 863 I 325 8 2 31832 40,8 40,3
34 Järn-, stål- och metallverk 101 152 5 638 19 4 128920 43,9 55,7
341 Järn- och stålverk 77371 4 156 13 3 95 281 48,6 53,7
342 Metallverk 12 797 755 4 1 14082 31,8 59,0
343 Järn- och stålgjuteri 6 186 516 1 - 10 827 50.0 83,4
344 Annat metallgjuteri 4 798 211 I - 8730 25,1 44,0
35 Järn-, stål- o metallmanufak­
turverk 161 116 7122 32 5 133510 61,1 44,2
351 Tyngre manufakturverk 36187 1 998 6 2 28436 43,6 55,2
352 Lättare manufakturverk 124 929 5 124 26 3 105 074 65,1 41.0
36 Maskinindustri 180466 6201 22 4 124620 52,4 34,4
361 Tyngre maskinindustri 136326 4 989 20 4 97 186 55,8 36,6
362 Lättare maskinindustri 44 140 I 212 2 - 27434 18,2 27,5
37 Elektroindustri 136796 3078 20 3 66 565 51,6 22,5
371 El-motorindustri 69891 2169 11 3 44 374 50,4 31,0
372 Övrig elektroindustri 66 905 909 9 - 22191 53,1 13.6
38 Transportmedelsindustri 186619 9 372 22 5 170621 63,2 50,2
381 Skeppsvarv o båtbyggeri 41 368 3813 10 3 72900 39,8 92,2
383 Motorfordonsfabrik 96 271 3 978 8 - 66603 90,4 41.3
384 Bilreparationsverkstad 26379 958 1 2 21640 100,0 36,3
386 Flygplansfabrik 16 284 312 2 - 5 111 75.8 19,2
389 Övrig transportmedelsindustri 2694 121 1 - 1726 17,9 44,9
39 Annan förädlingsindustri 56712 I 446 5 I 40739 81,5 25,5
391 Instrumentfabrik 15 121 187 I 1 3 148 100.0 12,4
399 Övrig förädlingsindustri 35 931 1 159 4 - 32816 76,8 32.3
4 Byggnadsindustri 420001 16761 120 26 460303 72,7 39,9
401 Husbyggnad 165 777 8625 75 10 239718 72,9 52,0
402 Väg-, vatten- o linjebyggnad 
m m 144949 4093 22 6 105 104 79,1 28,2
403 Byggnadshantverk m m 109 275 4 043 23 10 115481 66,2 37,0
5 El-, gas-, värme-, vatten- o 
renhållningsverk 68419 2055 6 4 38887 85,8 30,0
51 El-, gas- o värmeverk 49153 I 311 3 3 28 236 71,7 26.7
52 Vatten- o renhållningsverk 19266 744 3 1 10650 100,0 38,6
521 Vattenverk 12039 116 - 1 I 521 — 9,6
522 Renhållningsverk 7 227 628 3 - 9129 100,0 86,9
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Tabell 3 b (forts) Arbetsskador år 1978 (exkl färdolycksfall) fördelade efter näringsgren. Ar­
betstagare
I 2 3 4 5 6 7 8
6 Handel 835 208 11 299 42 12 240940 68.0 13,5
61 Partihandel 387 773 6814 23 6 141 960 63,5 17,6
62 Detaljhandel 316403 4 102 17 5 90 567 75.1 13,0
63 Finans- o försäkringsföretag 121989 327 2 - 7449 60,0 2,7
64 Fastighet sförmedling 9043 56 - 1 963 - 6,2
7 Samfärdsel o tillhörande verk-
samhet 440 509 10 189 33 31 258741 72.7 23,1
71 Samfärdsel 296675 8414 31 28 233 328 73,2 28.4
711 Järnvägstrafik 61 755 1911 7 4 36 383 80,9 30,9
712 Buss- o spårvägstrafik 44498 503 8 - 11 605 73,0 11,3
713 Personbiltrafik 13 776 191 - 1 7197 - 13,9
714 Godsbiltrafik 79140 3 129 8 6 95 762 87,0 39.5
715 Sjöfart 53 735 I 241 5 11 31227 61,1 23,1
716 Stuveri 4 997 578 2 I 24 332 54.5 115,7
717 Luftfart 15 683 187 - 2 2887 - 11,9
718 Transportagentur m m 22513 654 I 3 23 793 8,7 29,1
72 Magasin, frihamnslager m m 7864 100 - - I 230 - 12,7
73 Post o telekommunikationer 135970 1 675 2 3 24 183 65,4 12,3
8 Förvaltning o tjänster 2291679 24 900 86 24 604 857 60,8 10,9
81 Offentlig förvaltning m m 311 100 3 534 6 13 61 851 58,4 11,4
811 Administration 152649 557 1 I 10030 100.0 3,7
812 Polis, brandkår och försvar 158451 2977 5 12 51 821 50,1 18,8
82 Offentliga tjänster 1 550097 16629 55 4 389768 62,5 10,7
821 Undervisning 474 352 3017 14 3 72923 68.1 6.4
822 Hälso- o sjukvård 610702 9444 23 1 193 108 44,3 15,5
823 Religionsvård 37 409 361 1 - 11 800 60,0 9,7
824 Socialvård 361464 3 557 17 - 106248 82,6 9,8
83 Nöjes- o rekreationsföretag 41751 342 2 - 19096 27,2 8,2
84 Personliga tjänster 239158 3 349 15 4 94 172 57,7 14,0
842 Restaurang, kafé m m 52438 884 2 2 16741 60.1 16.9
843 Hotell m m 27566 426 1 - 11872 100,0 15.5
844 Tvättinrättning 10498 255 - - 3 055 - 24,3
849 Övriga personliga tjänster 126 724 1675 8 2 54420 51,4 13,2
85 Uppdragsverksamhet 149573 I 046 8 3 39969 65,2 7,0
90 Ospecificerad verksamhet 2774 17 I I 890 18,1
Samtliga näringsgrenar 5 711756 129611 587 169 3 062 581 64,8 22,7
Tabell 4a Arbetsolycksfall juli—december 1977, fördelade med avseende på månad, då skadan inträffat. Arbetstagare
Occupational accidents at actual work-place July—December 1977, distributed according to month of occurrence. Employees
Månad Arbetsolycksfall Därav
inval id itetsfall dödsfall
Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa







Summa 49 906 IOO 11 522 100
4 928 8,0 14 8,1 4 9,3
10 978 17,9 41 23,7 9 20,9
11 031 18,0 29 16,8 8 18,6
11 284 18.4 36 20,8 10 23,3
12 409 20,2 32 18,5 5 11,6
10 798 17,6 21 12,1 16,3
61 428 100 173 100 43 100
18 8,3 5 7,4 ___ ___ 5 6,9
50 23,1 13 19,1 — — 13 18,1
37 17,1 14 20,6 — — 14 19,4
46 21,3 11 16,2 2 50,0 13 18,1
37 17,1 11 16,2 1 25,0 12 16,7
28 13,0 14 20,6 1 25,0 15 20,8













Tabell 4b Arbetsolycksfall år 1978 fördelade med avseende på månad, då skadan inträffat. Arbetstagare





Man Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa
Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Januari 9 158 9,3 I 916 8,0 Il 074 9,0 24 10,9 10 19,2 34 12,5 14 10,1 1 11,1 15 10,1
Februari 9 224 9,3 1 804 7,5 Il 028 9,0 18 8,1 4 7,7 22 8,1 11 7,9 — — 1 1 7,4
Mars 8 363 8.5 2 144 8,9 10 507 8,5 30 13,6 4 7,7 34 12,5 13 9,4 — — 13 8,8
April 8 207 8,3 1 960 8,1 10 167 8,3 27 12,2 4 7,7 31 11,4 10 7,2 1 11.1 1 1 7,4
Maj 7 647 7,7 2 142 8,9 9 789 8,0 19 8,6 6 11,5 25 9,2 13 9,4 1 11,1 14 9,5
Juni 8 041 8,1 1 845 7,7 9 886 8.0 16 7,2 5 9,6 21 7,7 10 7,2 — — 10 6,8
Juli 3 713 3,8 1 141 4,7 4 854 3,9 Il 5,0 — — 11 4.0 7 5,0 1 11,1 8 5,4
Augusti 8 863 9,0 2 152 8,9 11 015 9,0 18 8,1 6 11,5 24 8,8 15 10,8 I 11.1 16 10,8
September 9 103 9,2 2 251 9,3 Il 354 9,2 Il 5,0 3 5,8 14 5,1 12 8,6 3 33,3 15 10,1
Oktober 9 659 9,8 2 517 10,5 12 176 9,9 17 7,7 2 3,8 19 7,0 12 8,6 — — 12 8,1
November 9 883 10,0 2 491 10,3 12 374 10,1 17 7,7 5 9,6 22 8,1 11 7,9 1 11.1 12 8,1
December 6 974 7,1 1 708 7,1 8 682 7,1 13 5,9 3 5,8 16 5,9 11 7,9 — — 11 7,4
Summa 98 835 100 24 071 100 122 906 100 221 100 52 100 273 100 139 100 9 100 148 100
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Tabell 5 a Arbets- och färdolycksfall juli—december 1977, fördelade efter skadad kroppsdel. 
Män och kvinnor. Arbetstagare
Occupational accidents July-December 1977, distributed by injured part of body. 
Both sexes. Employees
Huvudsakligast skadad kroppsdel Summa
Hu- Öga Axel, Hand- Bål Rygg. Höft- Fot- Hela
vud. arm led. utom rygg- led. led. eller







4 144 3931 4914 21590 2 389 6802 6 248 10955 455 61428
invaliditetsfall 10 6 44 45 5 31 33 30 12 216
dödsfall 19 - - - 19 I - - 33 72
Färdolycksfall I 115 30 950 I 152 570 681 1297 I 106 207 7 108
Därav
invaliditetsfall 6 - 5 2 3 6 Il 1 2 36
dödsfall 14 - - - 7 - 1 - 10 32
Tabell 5 b Arbets- och färdolycksfall år 1978, fördelade efter skadad kroppsdel. Män och
kvinnor. Arbetstagare
Occupational accidents in the year 1978, distributed by injured part of body. Both
sexes. Employees
Huvudsakligast skadad kroppsdel Summa
Hu- Öga Axel. Hand- Bål Rygg. Höft- Fot- Hela
vud. arm led. utom rygg- led. led. eller





Arbetsolycksfall 8 141 7 502 10 168 44 320 4934 14 578 12440 19656 I 167 122906
Därav
invaliditetsfall 21 12 58 73 11 36 36 21 5 273
dödsfall 40 - - 2 18 2 4 - 82 148
Färdolycksfall
Därav
2 396 45 1965 27I7 900 1372 2965 3 081 372 15813
invaliditetsfall 11 - 15 2 3 8 24 6 3 72
dödsfall 25 - - - 12 4 I - 34 76
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Tabell 6 a Arbets- och färdolycksfall juli—december 1977, fördelade efter skadans beskaffen­
het. Män och kvinnor. Arbetstagare
Occupational accidents July-December 1977, distributed by character of injury. 
Both sexes. Employees
Skadans huvudsakliga beskaffenhet Summa
Mjuk Sår­ För­ Stuk- Ske­ Bränn­ Kyl- Frät- För­ An­
dels­ skada lust ning. lett­ skada ska- ska- gift­ nan
skada (även av vrick- skada. da da, ning skada
utan "blod­ kropps- ning. tand­ ek­
sår förgift- del sträck- skada sem
ning") ning
Arbetsolvcksfall 9 092 17 586 408 I9833 8 308 2 304 - 415 161 3 321 61 428
Därav
invaliditetsfall 7 7 33 53 I00 I - - 15 216
dödsfall - 4 - - 23 3 - - I 41 72
Färdolvcksfall I 040 660 - 2 740 2 108 - - - - 560 7 108
Därav
invaliditetsfall - - - 5 26 - - - - 5 36
dödsfall - - - - I7 - - 15 32
Tabell 6 b Arbets- och färdolycksfall år 1978, fördelade efter skadans beskaffenhet. Män och 
kvinnor. Arbetstagare
Occupational accidents in the year 1978, distributed by character of injury. Both 
sexes. Employees












































Arbetsolvcksfall 20 106 33 684 949 39074 16218 4 269 12 726 400 7468 122 906
Därav
invaliditetsfall 16 23 44 49 116 4 I I — 19 273
dödsfall - 11 - - 17 10 I - - 109 148
Färdolveksfall I 740 I 217 I 7 282 4 228 30 — — 10 I 305 15813
Därav
invaliditetsfall - - 1 7 55 — — _ _ 9 72
dödsfall - 2 - - 18 - - - - 56 76
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Tabell 7 a Övergående arbetsskador juli—december 1977, fördelade efter sjukersättningsti- 
dens längd m m. Män och kvinnor. Arbetstagare
Occupational injuries July-December 1977, causing temporary incapacity, distri­





Färdolycksfall Samtliga övergående 
skador
mer än högst Antal % Antal % Antal % Antal %
O 4 490 7.3 575 15,7 515 7,3 5 580 7,8
O I 24 580 40,2 240 6.6 2 305 32,7 27 125 37,8
1 2 12 675 20,7 655 17,9 I 055 15.0 14 385 20,0
2 3 6 165 10,1 395 10.8 760 10.8 7 320 10,2
3 4 3 190 5,2 245 6.7 .380 5,4 3 815 5,3
4 5 2470 4,0 195 5,3 305 4,3 2970 4.1
O 5 49080 80,3 I 730 47.3 4 805 68.3 55615 77,4
5 10 4470 7,3 615 16,8 855 12.1 5940 8,3
IO 15 1425 2,3 165 4.5 350 5.0 I 940 2,7
15 20 570 0,9 90 2.5 140 2.0 800 1,1
20 25 300 0,5 120 3,3 90 1.3 510 0,7
25 30 220 0,4 85 2,3 85 1,2 390 0,5
30 35 115 0,2 50 1.4 30 0.4 195 0,3
35 40 80 0,1 30 0,8 40 0,6 150 0,2
40 45 95 0,2 5 0.1 20 0,3 120 0,2
45 50 45 0,1 25 0.7 20 0,3 90 0,1
50 250 0,4 165 4,5 90 1.3 505 0,7
Summa 61 140 100 3655 100 7 040 100 71 835 100
Antal sjuker- 
sättningsdagar 
per fall 20 68 37 24
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Tabell 7 b Övergående arbetsskador år 1978, fördelade efter sjukersättningstidens längd 
mm. Män och kvinnor. Arbetstagare
Occupational injuries in the year 1978, causing temporary incapacity, distributed 





Färdolycksfall Samtliga övergående 
skador
mer än högst Antal % Antal % Antal % Antal %
O 10925 8,9 1515 23,8 I 030 6,6 13 470 9.3
O 1 48465 39.6 550 8,6 5490 35,0 54 505 37,7
I 2 23 325 19,0 705 II.1 2 370 15.1 26400 18.3
2 3 12950 10.6 615 9,7 1 490 9,5 15 055 10,4
3 4 7 025 5,7 350 5,5 I 050 6.7 8 425 5.8
4 5 4 350 3.6 360 5,7 665 4.2 5 375 3,7
O 5 96 115 78.5 2 580 40,5 11 065 70,6 109 760 75,9
5 10 9 520 7.8 775 12,2 1980 12,6 12 275 8.5
K) 15 2 540 2,1 400 6.3 795 5.1 3 735 2,6
15 20 1095 0.9 240 3,8 245 1.6 I 580 1,1
20 25 590 0,5 220 3.5 155 1.0 965 0.7
25 30 380 0,3 140 2,2 100 0,6 620 0.4
30 35 275 0,2 65 1,0 60 0.4 400 0.3
35 40 155 0,1 60 0,9 55 0.4 270 0,2
40 45 170 0,1 45 0,7 40 0.3 255 0,2
45 50 110 0.1 40 0.6 15 0.1 165 0.1
50 610 0,5 290 4,6 125 0.8 1 025 0.7
Summa 122 485 100 6 370 100 15 665 100 144 520 100
Antal sjuket
sättningsdagar
per fall 20 64 30 23
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Tabell 8 a Invaliditetsfall på grund av arbetsskada juli—december 1977, fördelade efter 
sjukersättningstidens längd mm. Män och kvinnor. Arbetstagare
Occupational injuries July-December 1977, causing disability, distributed by 





Färdolycksfall Samtliga invalidi- 
tetsfall
mer än högst Antal % Antal % Antal % Antal %
O _ — 6 3.4 _ _ 6 1,4
O 1 - - 1 0.6 - - I 0.2
I 2 - - I 0.6 - - I 0.2
2 3 I 0.5 I 0,6 - - 2 0,5
3 4 2 0.9 I 0,6 - - 3 0,7
4 5 - - 1 0.6 - - 1 0,2
O 5 3 1.4 5 2,8 - - 8 1.9
5 10 7 3.2 6 3,4 - - 13 3,0
IO 15 11 5.1 6 3.4 I 2.8 18 4,2
15 20 6 2,8 4 2.3 I 2,8 Il 2,6
20 25 7 3.2 9 5.1 I 2.8 17 4.0
25 30 13 6,0 7 4.0 I 2.8 21 4,9
30 35 9 4,2 8 4,5 3 8,3 20 4,7
35 40 5 2,3 9 5,1 - - 14 3.3
40 45 12 5,6 3 1,7 - - 15 3,5
45 50 10 4,6 5 2,8 - - 15 3.5
50 133 61,6 108 61.4 29 80,6 270 63,1
50 55 5 2,3 9 5.1 - - 14 3,3
55 60 10 4,6 7 4.0 1 2,8 18 4.2
60 65 17 7,9 10 5,7 - - 27 6,3
65 70 Il 5,1 9 5.1 3 8,3 23 5.4
70 75 9 4,2 Il 6,3 4 11.1 24 5.6
75 80 Il 5,1 14 8.0 2 5,6 27 6,3
80 85 Il 5,1 10 5.7 5 13,9 26 6,1
85 90 18 8.3 7 4.0 I 2.8 26 6,1
90 95 9 4,2 12 6,8 2 5,6 23 5.4
95 32 14.8 19 10,8 Il 30,6 62 14,5
Summa 216 100 176 100 36 100 428 100
Antal sjuker- 
sättningsdagar 
per fall 433 399 551 429
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Tabell 8 b Invaliditetsfall på grund av arbetsskada år 1978, fördelade efter sjukersättning- 
stidens längd m m. Män och kvinnor. Arbetstagare
Occupational injuries in the year 1978, causing disability, distributed by duration 





Färdolycksfall Samtliga invalidi- 
tetsfall
mer än högst Antal % Antal % Antal % Antal %
O 2 0,7 28 8,9 _ _ 30 4,6
O 1 3 1,1 2 0.6 - - 5 0.8
I 2 — — — — — — — —
2 3 - - 3 1.0 I 1.4 4 0,6
3 4 i 0.4 4 1,3 - - 5 0,8
4 5 - - - - - - - -
O 5 4 1,5 9 2.9 I 1.4 14 2.1
5 10 IO 3,7 19 6.1 I 1.4 30 4.6
IO 15 18 6.6 20 6.4 3 4.2 41 6,2
15 20 21 7.7 14 4.5 3 4,2 38 5,8
20 25 13 4,8 17 5.4 I 1.4 31 4,7
25 30 10 3,7 14 4,5 5 6.9 29 4.4
30 35 6 2.2 9 2.9 2 2.8 17 2.6
35 40 27 9,9 14 4,5 4 5.6 45 6,8
40 45 7 2.6 7 2.2 3 4,2 17 2,6
45 50 Il 4,0 11 3.5 7 9.7 29 4.4
50 144 52,7 152 48.4 42 58.3 338 51.3
50 55 15 5.5 22 7,0 4 5.6 41 6,2
55 60 15 5.5 13 4.1 3 4.2 31 4.7
60 65 13 4.8 20 6.4 7 9,7 40 6,1
65 70 17 6,2 22 7,0 3 4.2 42 6.4
70 75 20 7,3 12 3.8 5 6.9 37 5.6
75 80 22 8,1 14 4,5 5 6,9 41 6,2
80 85 8 2.9 10 3,2 2 2.8 20 3,0
85 90 10 3.7 11 3.5 3 4.2 24 3,6
90 95 10 3,7 5 1.6 2 2.8 17 2,6















Tabell 9 a På grund av olycksfall i arbete juli—december 1977, för­
olyckade män och kvinnor, fördelade efter ålder vid 
olyckstillfället, jämte antal livränteberättigade efterle­
vande. Arbetstagare
Fatal accidents July-December 1977, distributed by age 






















15-19 3 3 - - - -
20-24 Il 10 I 1 I -
25-29 8 4 4 4 4 -
30-34 9 I 8 8 12 -
35-39 4 2 2 I 2 -
40-44 10 2 8 7 13 -
45-49 10 i 9 8 11 -
50-54 6 - 6 6 3 -
55-59 17 3 14 13 5 -
60-64 6 I 5 5 - -
65-69 3 - 3 3 - -
70-74 1 - 1 I - -
75- - - - - - -






15-19 - - - - -
20-24 2 2 - - -
25-29 5 I 4 6 -
30-34 2 - 2 2 -
35-39 - - - - -
40-44 - - - - -
45-49 3 I 2 2 -
50-54 I I - - -
55-59 2 2 - - -
60-64 1 1 - - -
65-69 - - - - -
70-74 - - - - -
75- - - - - -
Summa 16 8 8 10 -
De förolyckades 
medelålder, år 37,9 43,0 32,9
Tabell 9 b På grund av olycksfall i arbete år 1978, förolyckade män 
och kvinnor, fördelade efter ålder vid olyckstillfället, jäm­
te antal livränteberättigade efterlevande. Arbetstagare
Fatal accidents in the year 1978, distributed by age of 






















15-19 5 5 - - - -
20-24 21 19 2 2 2 -
25-29 14 8 6 5 8 -
30-34 35 12 23 21 40 -
35-39 21 5 16 14 31 -
40-44 16 - 16 15 26 -
45-49 12 I Il 9 20 -
50-54 23 7 16 16 12 -
55-59 19 3 16 16 8 -
60-64 20 5 15 15 3 -
65-69 6 - 6 6 - -
70-74 I - 1 I - —
75- 3 2 I I - -






15-19 2 2 - - -
20-24 1 1 - - -
25-29 - - - - -
30-34 4 2 2 3 -
35-39 3 - 3 8 -
40-44 - - - - -
45-49 4 4 - - -
50-54 5 3 2 2 -
55-59 3 3 - - -
60-64 4 4 - - -
65-69 - - - - -
70-74 I ! - - -
75- I I - - -
Summa 28 21 7 13 -
De förolyckades 
medelålder, år 46.7 48.9 40.1
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Tabell 10 a Arbetssjukdomar juli—december 1977 fördelade efter 
sjukdomsgrupp. Arbetstagare
Occupational diseases July-December 1977 distributed 














Belastningssjukdomar (rygg-, Ied- 
och muskelbesvär m m) I 824 94 179647
Silikos 2I I - 127
Asbestos, pleurapack 188 4 4 I 780
Eksem, hudbesvär 885 35 - 87 704
Allergi (exkl hudbesvär), för­
giftning m m 218 27 I 22 830
Vibrationsskada 60 10 - 6322
Sjukdom i underhudsvävnad 
(bursit) 86 1 _ 6955
Hörselskada 252 2 - 4019
Sjukdom framkallad genom smitta 
eller smittämne 235 _ _ 8630
Därav:
Hepatit 25 _ _ I 445
Stafylokockinfektion 135 - - 4500
Psykiska och psykosomatiska 
besvär 20 _ _ I 405
Övrigt 48 2 I I 667
Samtliga 3 837 176 6 321 086
Tabell 10 b Arbetssjukdomar år 1978 fördelade efter sjukdoms­
grupp. Män och kvinnor. Arbetstagare
Occupational diseases in the year 1978, distributed by 














Belastningssjukdomar (rygg-, Ied- 
och muskelbesvär m m) 2695 175 309 119
Silikos 3I 5 I 4 872
Asbestos, pleurapack 609 6 I8 8 606
Eksem, hudbesvär I 730 60 - 124 495
Allergi (exkl hudbesvär), för­
giftning m m 327 36 I 25 457
Vibrationsskada IIO 20 - 13 622
Sjukdom i underhudsvävnad 
(bursit) 149 4 _ 7 I82
Hörselskada 622 2 - 330
Sjukdom framkallad genom smitta 
eller smittämne 333 2 I 7 6I3
Därav:
Hepatit 6I _ I 2 891
Stafylokockinfektion 220 - - 3 185
Psykiska och psykosomatiska 
besvär 25 _ _ I 9IO
Övrigt 74 4 - 8 108
Samtliga 6705 3I4 2I 511 314
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Beteckningar för näringsgrenar
I Jordbruk,skogsbruk,jakt och fiske
Ol Jordbruk




021 Skogsvård och kolning
022 Skogsavverkning och flottning
03 030 Jakt och jaktvård
04 040 Fiske






14 140 Stenbrott, sand- och Iertag




201 Slakteri och charkuteri
202 Mejeri
203 Frukt- och grönsakskonservindustri
204 Fiskkonservindustri
205 Kvarnindustri
206 Bageri och konditori
207 Sockerindustri









231 Spinneri, väveri m m
232 Trikåfabrik
233 Tågvirkes- och bindgarnsfabrik
239 Övrig textilindustri





25 Trä- och korkvaruindustri
251 Sågverk, hyvleri och annan trävaru-
fabrik
252 Kork- och rottingvaruindustri m m
253 Lådfabrik
26 260 Möbelindustri
27 Pappersbruk och pappersvaruindustri
271 Pappersbruk
272 Pappersvaruindustri










319 Övrig kemisk industri
32 Petroleum- och kolindustri
321 Petroleumraffmaderi
322 Koksverk
329 Övrig petroleum- och kolindustri
33 Jord- och stenförädlingsindustri
331 Tegelbruk
332 Glasbruk
333 Porslins- och lergodsfabrik
334 Cementfabrik
339 Övrig jord- och stenförädlingsindustri
34 Järn-, stål- och metallverk
341 Järn- och stålverk
342 Metallverk
343 Järn- och stålgjuteri
344 Annat metallgjuteri
35 Järn-, stål- och metallmanufakturverk
351 Tyngre manufakturverk
352 Lättare manufakturverk
36 Maskinindustri 7 Samfärdsel och tillhörande verk­
361 Tyngre maskinindustri samhet
362 Lättare maskinindustri 71 Samfärdsel
37 Elektroindustri 711 Järnvägstrafik
371 El-motorindustri 712 Buss- och spårvägstrafik
372 Övrig elektroindustri 713 Personbiltrafik
38 Transportmedelsindustri 714 Godsbiltrafik
381 Skeppsvarv och båtbyggeri 715 Sjöfart
382 Rälsfordonsfabrik 716 Stuveri
383 Motorfordonsfabrik 717 Luftfart
384 Bilreparationsverkstad 718 Transportagentur m m
385 Cykel- och motorcykelfabrik 719 Övrig transport
386 Flygplansfabrik 72 720 Magasin, frihamnslager m m
389 Övrig transportmedelsindustri 73 730 Post och telekommunikationer
39 Annan förädlingsindustri
391 Instrumentfabrik 8 Förvaltning och tjänster
392 Fotografisk och optisk industri 81 Offentlig förvaltning m m
393 Urfabrik 811 Administration
394 Urmakeri 812 Polis, brandkår och försvar
395 Guld- och silvervarufabrik 82 Offentliga tjänster
396 Musikinstrumentfabrik 821 Undervisning
399 Övrig förädlingsindustri 822 Hälso- och sjukvård
823 Religionsvård
4 40 Byggnadsindustri 824 Socialvård
401 Husbyggnad 825 Vetenskaplig verksamhet
402 Väg-, vatten- och linjebyggnad m m 826 Bibliotek och museer m m
403 Byggnadshantverk mm 827 lntresseorganiationer
829 Övriga offentliga tjänster m m
5 El-, gas-, värme-, vatten- och ren­ 83 Nöjes- och rekreationsföretag
hållningsverk 831 Film- och biografföretag
51 El-, gas- och värmeverk 832 Teater-och musikföretag
511 Elkraftverk och elverk 833 Rekreationsföretag
512 Gasverk 84 Personliga tjänster
513 Värmeverk 841 Hushåll
52 Vatten- och renhållningsverk 842 Restaurang, kafé m m
521 Vattenverk 843 Hotell m m
522 Renhållningsverk 844 Tvättinrättning
845 Frisér- och skönhetssalong
6 Handel 846 Fotografiateljé
61 610 Partihandel 849 Övriga personliga tjänster
62 620 Detaljhandel 85 Uppdragsverksamhet
63 Finans- och försäkringsföretag 851 Jdridisk verksamhet
631 Finansföretag 852 Kameral verksamhet
632 Försäkringsföretag 853 Teknisk konsultverksamhet
64 640 Fastighet sförmedling 859 Övrig uppdragsverksamhet
90 Ospecificerad verksamhet
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Classification of industries, etc
O Agriculture, forestry, hunting and 
fishing
01 Agriculture
Oil Agriculture and livestock production
012 Horticulture and market gardening
013 Otheragriculture
02 Forestry and logging
021 Forest management and charcoal­
burning
022 Logging and log-driving
03 030 Hunting and game preservation
04 040 Fishing
1 Mining, quarrying, etc.
11 110 Coal mines
12 Ore mines
121 Iron-ore mines
122 Non-ferrous ore mines
13 130 Crude-petroleum plants
14 140 Stone quarries, sandpits and clay pits
19 190 Other stone-quarrying, peat industry, 
etc.
2-3 Manufacturing
20 Food manufacturing industries
201 Slaughtering, preparation and pre­
serving of meat
202 Dairy industry
203 Canning and preserving of fruits and 
vegetables
204 Canning and preserving of fish
205 Milling industry
206 Baker and flour confectionery
207 Sugar industry







22 220 Tobacco industry
23 Textile industries
231 Spinning, weaving, etc.
232 Knitting mills
233 Cordage, rope and twine factories 
239 Other textile industries
24 Clothing and needleworking industries
241 Boot and shoe factories
242 Boot and shoe making and repairing
243 Ready-made-clothing industry
244 Other needleworking industries
25 Wood and cork product industries
251 Sawmills, planing mills and other 
wood industries
252 Cork and rattan product industries, 
etc.
253 Box factories
26 260 Furniture industry
27 Paper mills and paper conversion 
industry
271 Papermills
272 Paper conversion industry





30 300 Rubber industry
31 Chemical industries




32 Petroleum and coal industries
321 Petroleumrefineries
322 Coke works
329 Other petroleum and coal industries
33 Earth and stone manufacturing
331 Structural clay product industry
332 Glassworks
333 China works and potteries
334 Cement works
339 Otherearth and stone manufacturing
34 Basic metal industries 
341 Ironworksandsteelworks
43
342 Non-ferrous metal works
343 Iron and steel foundries
344 Non-ferrous metal foundries





361 Heavy machinery industry
362 Light machinery industry
37 Electrical industries
371 Electrical machinery industry
372 Other electrical industries
38 Transport equipment industries
381 Shipyards and boatyards
382 Railway equipment industry
383 Motor vehicle factory
384 Repair shops for motor-cars
385 Cycle and motor-cycle factories
386 Aircraft factories




392 Photographic and optical industry
393 Watch and clock factories
394 Watch and clock repairing
395 Gold- and silverware factories
396 Musical-instrument factories
399 Other manufacturing industries
40 Building and construction
401 Housebuilding
402 Roadbuilding, marine construction.
power lines etc.
403 Building trades, etc.
Electricity, gas, heating, water and
sanitation services
51 Electricity, gas and heating works








61 610 Wholesale trade
62 620 Retail trade
62 Finance and insurance undertakings
631 Finance undertakings
632 Insurance undertakings
64 640 Real estate dealing










718 Transport agency, etc.
719 Othertransport
72 720 Warehouses, free-port storage, etc.
73 730 Postal service and telecommunica­
tions
8 Government and services
81 Government, etc.
811 Administration
812 Police, fire services and defence
82 Public services
821 Education




826 Libraries, museums, etc.
827 Trade associations and labour 
organizations
829 Other public services, etc.
83 Recreation and amusement under­
takings
831 Film and cinema undertakings




842 Restaurants, cafés, etc.
843 Hotels, etc.
844 Laundrys
845 Hairdressing saloons and beauty 
parlours
846 Photographic studios





859 Other commission activities
90 Activities not adequately described
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